










ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɿɜ, 
ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɫɜɿɬɢ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:ɩɨɪɬɚɥ, ɨɫɜɿɬɧɿɣɩɨɪɬɚɥ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɫɟɪɜɿɫɩɨɪɬɚɥɭ. 
ȼɭɦɨɜɚɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɫɭɱɚɫɧɚɲɤɨɥɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɲɢɪɨɤɢɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ. ɋɬɪɿɦɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɟɥɢɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿ ɨɛ
ɽɦɿɜ ɧɚɞɚɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɚɝɚɬɨ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨʀ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
ȼɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɨɫɜɿɬɧɿɩɨɪɬɚɥɢ, ɳɨɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɹɤɢɣ ɚɤɭɦɭɥɸɽ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɨɛɫɹɝɚɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɛɭɞɶɹɤɭ ɿɧɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɨɫɜɿɬɢɬɚɿɧɬɟɪɟɫɞɨɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨʀʀɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɽɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɬɟɦɢ “ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ “Ⱦɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ“ (ȾɊʋ0105U003533) ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɪɬɚɥɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɹɤɨɝɨ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭɨɫɜɿɬɧɶɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɰɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɤɨɧɰɟɩɰɿʀɩɨɛɭɞɨɜɢɩɨɪɬɚɥɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɬɚɤɨɠɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ 
ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɛɚɡɨɜɿ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɢɯ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɧɢɯ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɞɨɫɜɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɨɫɜɿɬɿ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɩɿɞɯɨɞɢɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ, ɪɨɡɪɨɛɰɿɬɚ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ “Ⱦɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ“. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɰɶɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɤɥɚɞɟɧɿɜɰɿɣɪɨɛɨɬɿ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɪɬɚɥɿɜ. ɉɨɪɬɚɥ – ɰɟ ɜɯɿɞ (ɚɛɨ ɜɢɯɿɞ) ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. ɉɨɪɬɚɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿɚɤɬɢɜɧɨɸɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɮɨɪɭɦɿɜ. 
ɉɨɪɬɚɥ ɦɚɽ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜɯɿɞ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɩɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɚɯ.  
ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɬɚɤɿɬɢɩɢɩɨɪɬɚɥɿɜ:  
x ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ);  
x ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ).  
ɉɨɪɬɚɥɢɜɫɿɯɬɢɩɿɜɦɚɸɬɶɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɪɢɫɢ:  
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɣɚɝɪɟɝɚɰɿʀɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯɞɚɧɢɯ;  
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɝɧɭɱɤɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɩɨɲɭɤɭ;  
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɟɪɜɿɫɭ;  
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɡɚɫɨɛɿɜɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɡɦɿɫɬɭɩɨɪɬɚɥɭɞɥɹɩɟɜɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ.  
Ⱦɨɫɤɥɚɞɭɫɟɪɜɿɫɭɿɫɥɭɠɛɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜɩɨɜɢɧɧɿɜɯɨɞɢɬɢ [1]:  
x ɫɥɭɠɛɢɬɚɫɟɪɜɿɫ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹɩɨɪɬɚɥɿɜɜɫɿɯɬɢɩɿɜ;  
x ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɫɥɭɠɛɢ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɿɡɧɢɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤ:  
o ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ;  
o ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɤɭɪɫɢ;  
o ɫɢɫɬɟɦɢɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ;  
o ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɰɟɧɬɪɿɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɦɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ;  
o ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɥɹɯɨɦ “ɟɤɫɩɨɪɬɭ” ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɫɥɭɠɛ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɨɪɬɚɥɭɧɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɚɛɨɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣɩɨɪɬɚɥ).  
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɜɢɦɨɝɚ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɣ ɿɧɲɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɚɣɬɿɜ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɜɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɬɚɤɿɮɭɧɤɰɿʀ:  




ɫɟɪɜɿɫɭ, ɫɥɭɠɛ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɍɨɛɬɨ ɣɞɟɬɶɫɹ 
ɩɪɨɟɤɫɩɨɪɬɨɫɜɿɬɧɿɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɫɜɨɝɨɡɦɿɫɬɭɿɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɰɶɨɝɨɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɧɿɦ 
ɩɨɪɬɚɥɨɦ.  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɿɽʀ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɩɪɢ 
ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɹɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɚɛɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ) ɨɫɜɿɬɧɿɯɫɚɣɬɿɜɿɩɨɪɬɚɥɿɜ.  
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɡɚɜɞɹɤɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ:  
1. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɪɬɚɥɭ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿɧɞɟɤɫɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɨɛɪɨɛɰɿ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿ 
ɧɚɜɩɚɤɢ: ɡɨɜɧɿɲɧɹɫɢɫɬɟɦɚɜɬɚɤɢɣɠɟɫɩɨɫɿɛɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɨɲɭɤɨɜɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ.  
2. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɚɩɢ ɩɨɪɬɚɥɭ. Ɇɚɩɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɠɭɬɶ ɿɦɩɨɪɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɟɪɜɿɫɨɦ 
ɦɚɩɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭɿɧɚɜɩɚɤɢ.  
3. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿʀɤɚɬɚɥɨɝɿɜ. ɉɪɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɤɚɬɚɥɨɝɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢɚɛɨɣɨɝɨɨɤɪɟɦɢɯ 
ɪɭɛɪɢɤɦɨɠɟɛɭɬɢɿɦɩɨɪɬɨɜɚɧɢɣɤɚɬɚɥɨɝɨɦɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭɡɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɪɭɛɪɢɤɚɰɿʀ, 
ɡɚɞɚɧɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿɧɚɜɩɚɤɢ. Ȼɭɞɶɹɤɚ ɡɨɜɧɿɲɧɹɨɫɜɿɬɧɹɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɨɠɟɿɦɩɨɪɬɭɜɚɬɢɪɭɛɪɢɤɢɤɚɬɚɥɨɝɭɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ.  
4. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɜɿɫɭ. Ɂɨɜɧɿɲɧɹɫɢɫɬɟɦɚɦɨɠɟɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢɧɚɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɨɪɬɚɥ ɤɨɧɬɟɧɬ ɫɜɨʀɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡɦɿɫɬɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɨɪɬɚɥ "Ⱥɛɿɬɭɪɿɽɧɬ" ɜ Ɋɭɧɟɬɿ 
ɦɨɠɟɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢɨɞɢɧɡɪɨɡɞɿɥɿɜɫɜɨɝɨɤɚɬɚɥɨɝɭɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɚɛɨɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣȼɇɁ. ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɨɫɜɿɬɧɿɣɩɨɪɬɚɥɡɞɚɬɧɢɣɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢɧɚɡɨɜɧɿɲɧɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ: ɧɨɜɢɧɢ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɮɨɪɭɦɢ, ɛɚɧɟɪɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹɬɨɳɨ.  
ɋɟɪɜɿɫ ɩɨɪɬɚɥɭ – ɰɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɩɨɪɬɚɥɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨ ɧɚɞɚɧɧɸ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɱɟɪɟɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ (ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ) 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢɩɨɪɬɚɥɭ. Ɉɫɧɨɜɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɟɪɜɿɫɭ – ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɡɪɭɱɧɨɣ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ʀɦ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚɞ ɡɦɿɫɬɨɦ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨɪɬɚɥɭ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɣɨɝɨɪɟɫɭɪɫɢ.  
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨɪɬɚɥɭ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɟɪɜɿɫ ɩɨɪɬɚɥɭ) – ɰɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɨɪɬɚɥɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɱɟɪɟɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢɩɨɪɬɚɥɭ.  
Ⱦɨɫɤɥɚɞɭɛɚɡɨɜɨɝɨɫɟɪɜɿɫɭɩɨɪɬɚɥɭɜɿɞɧɨɫɹɬɶ:  
x ɫɟɪɜɿɫɩɨɲɭɤɭɿɧɚɜɿɝɚɰɿʀɩɨɪɟɫɭɪɫɚɯɩɨɪɬɚɥɭ;  
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɫɟɪɜɿɫ;  
x ɫɟɪɜɿɫɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɩɨɪɬɚɥɭ;  
x ɫɟɪɜɿɫɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿʀɩɨɪɬɚɥɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ;  
x ɫɟɪɜɿɫɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɿɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ.  
Ⱦɨɫɤɥɚɞɭɛɚɡɨɜɨʀɫɥɭɠɛɢɩɨɪɬɚɥɭɜɿɞɧɨɫɹɬɶ:  
x ɫɥɭɠɛɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɚʀʀɫɟɪɜɿɫ;  
x ɫɥɭɠɛɭɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɞɨɫɬɭɩɭɞɨɡɦɿɫɬɭɩɨɪɬɚɥɭ.  
Ⱦɨɫɤɥɚɞɭɫɟɪɜɿɫɭɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɧɚɜɿɝɚɰɿʀɩɨɪɟɫɭɪɫɚɯɩɨɪɬɚɥɭɜɿɞɧɨɫɹɬɶ:  
x ɤɚɬɚɥɨɝɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɣɧɚɫɬɭɩɧɨʀɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ 
ɜɫɿɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɫɟɪɟɞ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɛɚɧɤɭɨɫɜɿɬɧɿɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ;  
x ɦɚɩɭ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ 
ɨɝɥɹɞɨɫɧɨɜɧɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ;  
x ɦɟɬɚɩɨɲɭɤɨɜɭɫɢɫɬɟɦɭɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɫɟɪɜɿɫɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭɜɤɥɸɱɚɽ:  
x ɽɞɢɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɜɢɧ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɨɜɢɧ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ, ɬɚɧɚɞɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɿɦɪɟɫɭɪɫɚɦɿɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦɩɨɪɬɚɥɚɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɫɬɪɿɱɤɢɧɨɜɢɧ;  
x ɽɞɢɧɭ ɛɚɧɟɪɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɦɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ (ɛɚɧɟɪɚɦɢ) ɦɿɠ 







x ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɿ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɶɿɝɨɥɨɫɭɜɚɧɶ, ɚɬɚɤɨɠɩɿɞɛɢɬɬɹɩɿɞɫɭɦɤɿɜɧɚɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɚɯɩɨɪɬɚɥɭ;  
x ɫɟɪɜɿɫ ɪɨɡɫɢɥɚɧɶ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɨɪɬɚɥɭ.  
ɉɪɨɜɚɣɞɟɪɨɦɫɥɭɠɛɢɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭɦɨɠɟɛɭɬɢɹɤɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɨɪɬɚɥ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɠɧɢɣ ɿɡ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ. ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɪɬɚɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɞɨɫɬɚɜɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɨʀɡɚɡɚɩɢɬɨɦɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɪɬɚɥɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɹɤɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɬɚɤɿɥɨɤɚɥɶɧɢɣ.  
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɪɬɚɥɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɨɪɬɚɥɭ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ (ɧɟɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ) ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ.  
Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ (ɚɛɨ ɩɨɪɬɢɤ) ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɿ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭɦɨɜɚ 
ɣɞɟ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ȼɨɛɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɜɚɠɥɢɜɿɬɚɤɿɦɨɦɟɧɬɢ:  
x ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ;  
x ɡɚɫɨɛɢɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɫɟɪɜɿɫɭɩɨɪɬɚɥɭɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ: (ɩɨɲɭɤ, ɧɨɜɢɧɢɿɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ).  
ɋɥɭɠɛɚɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɭɩɨɪɬɚɥɭɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɫɟɪɜɿɫ:  
x ɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ;  
x ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɩɨɪɬɚɥɭ;  
x ɚɭɞɢɬɭɞɥɹɩɪɨɬɨɤɨɥɸɜɚɧɧɹɭɫɿɯɞɿɣ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɜɪɚɦɤɚɯɫɢɫɬɟɦɢɛɟɡɩɟɤɢ.  
ɋɟɪɜɿɫɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɿɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɧɚɞɚɽɡɚɫɨɛɢ:  
x ɤɨɧɬɪɨɥɸɣɚɧɚɥɿɡɭɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɚɩɚɪɚɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢɩɨɪɬɚɥɭ;  
x ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɡɜɟɪɬɚɧɶɞɨɪɿɡɧɢɯɪɨɡɞɿɥɿɜɩɨɪɬɚɥɭ.  
ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ. ɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɫɟɪɜɿɫ ɩɨɪɬɚɥɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɨɞɢɧɜɿɞɨɞɧɨɝɨɧɚɨɞɧɨɦɭɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɯɦɟɪɟɠɿ ɿɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ 
ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. əɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɿɠ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɿ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɨɜɭ XML [2].  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ XML-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɿ ɫɥɭɠɛɚɦɢ 
ɩɨɪɬɚɥɭɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ:  
x ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ;  
x ɝɧɭɱɤɿɫɬɶɿɩɪɨɫɬɨɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ XML ɞɨɡɜɨɥɹɽɮɨɪɦɭɜɚɬɢɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ (ɬɢɩɭɩɟɪɟɞɚɧɢɯɞɚɧɢɯ);  
x ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɿɫɬɨɬɧɨɫɩɪɨɫɬɢɬɢɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿɸɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ʀɯɧɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɩɪɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɿ 
ɜɟɥɢɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɭɜɢɛɨɪɿɮɨɪɦɚɬɿɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ);  
x ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɶ XML ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ, 
³ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ” ɫɩɨɫɨɛɢɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
x ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼɢɛɿɪ XML ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɟɪɜɿɫ ɿɫɥɭɠɛɢɩɨɪɬɚɥɭɜɠɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɿɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɫɭɱɚɫɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɟɛ-
ɫɟɪɜɿɫɭ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ XML ɹɤɨɫɧɨɜɭɫɜɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ.  
Ⱦɨɫɢɫɬɟɦɫɟɪɜɿɫɭɿɫɥɭɠɛɩɨɪɬɚɥɭɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹɪɹɞɜɢɦɨɝ [1]:  
1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɫɬɿɡɚɜɞɹɤɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ:  
x ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɫɟɪɜɿɫɭɡɛɭɞɶɹɤɨʀɬɨɱɤɢɦɟɪɟɠɿɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬ;  
x ɨɛɪɨɛɤɢɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɩɨɬɨɤɭɡɜɟɪɧɟɧɶɞɨɫɟɪɜɿɫɭ;  
x ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɟɪɜɿɫɭɜɿɞɮɿɡɢɱɧɨɝɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɦɨɜɢ ɿ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨɝɨɫɬɭɩɟɧɸɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɱɟɪɟɡ:  
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɩɢɫɭɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɿ 
ɛɚɡɨɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɟɪɜɿɫɭ ɬɚ ɫɩɪɨɳɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɟɪɜɿɫɭ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯɩɨɪɬɚɥɭ;  
x ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ɜ ɩɨɪɬɚɥɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɫɬɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɩɨɲɭɤɭ;  
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɨɛɦɿɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ;  
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɫɟɪɜɿɫɭ.  
3) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢɡɚɜɞɹɤɢ:  
x ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿɩɟɪɟɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɿɠɫɟɪɜɟɪɨɦɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ;  
x ɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɣɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɞɨɫɬɭɩɭɞɨɫɟɪɜɿɫɭ;  
x ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɭɬɨɱɤɭɜɯɨɞɭ;  
x ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ (ɚɭɞɢɬɭ) ɡɦɿɧɿɩɨɞɿɣ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɪɚɦɤɚɯɫɢɫɬɟɦɢɛɟɡɩɟɤɢ.  
ɉɨɞɚɧɢɣ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɪɬɚɥ 
ɝɧɭɱɤɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɦɿɠ ɩɨɪɬɚɥɨɦ ɿ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞʀɯɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɬɚɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿɡɦɿɫɬɭ. Ⱦɨɬɨɝɨɠ, ɫɟɪɜɿɫ, ɳɨ 
ɦɚɽɬɚɤɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɫɩɪɨɫɬɢɬɢɩɪɨɰɟɫɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɭɩɨɪɬɚɥ, ɿɫɬɨɬɧɨɩɨɥɟɝɲɭɸɱɢɩɪɨɰɟɫɣɨɝɨɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ.  
ȼɟɛɫɟɪɜɿɫ – ɰɟɛɭɞɶɹɤɢɣɫɟɪɜɿɫ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɣɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬɿɬɚɤɢɣ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ XML. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɚɤɢɣ ɫɟɪɜɿɫ ɧɟ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɩɥɚɬɮɨɪɦɢɿɦɨɜɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
ȱɫɧɭɸɬɶɞɜɚɫɩɨɫɨɛɢɚɧɚɥɿɡɭɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɜɟɛɫɟɪɜɿɫɭ [3]. ɉɟɪɲɢɣɩɨɥɹɝɚɽɜɪɨɡɝɥɹɞɿ 
ɪɨɥɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɭɛ
ɽɤɬɚɞɨɫɬɭɩɭɞɨɜɟɛɫɟɪɜɿɫɭ. Ⱦɪɭɝɢɣ – ɭɜɢɜɱɟɧɧɿɫɬɟɤɚɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɜɟɛ-
ɫɟɪɜɿɫɭ.  
ɇɚɪɢɫ 1. ɧɚɜɟɞɟɧɨɫɯɟɦɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɟɪɜɿɫɭɩɨɪɬɚɥɭ. ɉɨɛɭɞɨɜɚɫɟɪɜɿɫɭɡɚɰɿɽɸ 
ɫɯɟɦɨɸɦɚɽɪɹɞɩɟɪɟɜɚɝ:  
x ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɡ ɬɚɤɢɦ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ 
ɛɪɚɭɡɟɪɚ (ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟɤɥɿɽɧɬɫɶɤɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ);  
x ɧɚɞɚɽɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɨɫɜɿɬɧɿɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɤɥɸɱɚɬɢɭɫɜɨʀ 
ɞɨɞɚɬɤɢɜɠɟɿɫɧɭɸɱɢɣɫɟɪɜɿɫ, ɬɢɦɫɚɦɢɦɪɨɡɲɢɪɸɸɱɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɫɜɨʀɯɞɨɞɚɬɤɿɜ;  
x ɞɨɡɜɨɥɹɽɝɧɭɱɤɨɩɿɞɿɣɬɢɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɛɭɞɨɜɢɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ, ɧɚɞɚɧɨɝɨ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ;  
x ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɟɧɬ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɚɣɬɿɜ, ɩɨɫɬɚɱɚɸɱɢ ɤɨɠɧɢɣ ɫɚɣɬ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɝɨɬɨɜɢɦɫɟɪɜɿɫɨɦ (ɲɥɸɡɨɦ), ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɽɮɭɧɤɰɿʀɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨɣɨɝɨɡɦɿɫɬɭ, ɿɞɥɹɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɫɚɦɨɦɭɩɨɪɬɚɥɿ.  
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɟɪɜɿɫɭɩɨɪɬɚɥɭ  
Ɉɫɧɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɪɬɚɥɢ, ɳɨ 
ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɹɤɢɣ ɚɤɭɦɭɥɸɽ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɮɨɪɦɚɯ ɿ 
ɨɛɫɹɝɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿ ɛɭɞɶɹɤɭ ɿɧɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɪɿɜɟɧɶɨɫɜɿɬɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɣɨɝɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ.  
Ɉɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪɍɤɪɚʀɧɢɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɪɹɞɨɦɨɫɜɿɬɧɿɯɫɚɣɬɿɜ 
ɬɚɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɹɤɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɹɤɨɤɪɟɦɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɞɠɟɪɟɥɚ. Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭȱɧɬɟɪɧɟɬɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɦɚɽ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚʀʀɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɚɛɨɡɨɜɫɿɦɧɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ, ɚɛɨɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɡ 
ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹɦ. ɍ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɦɨɨɝɥɹɞɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜɿɫɚɣɬɿɜ.  
ɈɮɿɰɿɣɧɢɣɫɚɣɬɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ. www.mon.gov.ua – ɰɟɭɪɹɞɨɜɢɣ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɨɪɬɚɥ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫɫɚɣɬɭɫɤɥɚɞɚɸɬɶɛɚɡɢɞɚɧɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɩɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɨɤɪɟɦɨ ɩɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɿɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ, ɜɢɳɿɣ, ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɿɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɫɟɪɟɞɧɿɣɨɫɜɿɬɿɬɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɸ, 
ɚɬɚɤɨɠɨɫɜɿɬɧɿȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɨɜɢɧɢɩɪɨɨɫɜɿɬɭɬɚɚɤɬɭɚɥɶɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɬɚɡɚɪɭɛɿɠɧɿɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɿɤɨɧɤɭɪɫɢ.  
Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ 
http://students.net.ua/ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɪɨɡɞɿɥɿɜ:  
x ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɬɚɧɚɭɤɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ;  
x ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɟɠɢɬɬɹ;  
x ɧɚɭɤɚɿɦɢɫɬɟɰɬɜɨ.  
ɋɚɣɬɧɟɦɿɫɬɢɬɶɮɨɪɭɦɿɜ, ɪɨɡɫɢɥɨɤ, ɩɨɲɭɤɭ.  
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɨɪɬɚɥ http://www.osvita.org.ua/. ɉɨɪɬɚɥɦɿɫɬɢɬɶ:  
x ɛɚɡɭɞɚɧɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ;  
x ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣɤɚɬɚɥɨɝɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɍɚɧɟɬɭ, Ɋɭɧɟɬɭɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬɭ;  
x ɮɨɧɞɢɿɝɪɚɧɬɢ;  
x ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤɬɚɪɨɡɜɚɝɢ;  
x ɧɨɜɢɧɢɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ, Ɋɨɫɿʀɬɚɫɜɿɬɭ;  
x ɪɟɣɬɢɧɝɨɫɜɿɬɧɿɯɫɚɣɬɿɜ.  
ȻɚɡɚɞɚɧɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯȼɇɁɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ. ɇɚɩɨɪɬɚɥɿɜɿɞɫɭɬɧɿɣɩɨɲɭɤ.  
ɈɫɜɿɬɧɿɣɫɚɣɬɁɚɝɚɥɶɧɚɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚɜɍɤɪɚʀɧɿ http://www.znz.edu-ua.net-  
ɋɚɣɬɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. ȼɿɧɦɿɫɬɢɬɶɛɚɡɭɞɚɧɢɯ “ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ”. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɭɪɨɡɞɿɥɚɯ:  
x Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɩɪɚɜɨɜɿɡɚɫɚɞɢ  
x Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
x ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ  
x ɉɨɡɚɤɥɚɫɧɚɪɨɛɨɬɚ  
x Ʉɚɞɪɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
x Ɏɿɧɚɧɫɢɬɚɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ  
x Ȼɟɡɩɟɤɚɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
x ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɁɇɁ.  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɞɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ 
ɧɨɜɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ,  ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ʀʀ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɫɚɣɬ ȱɧɮɨɫɜɿɬ — www.apsu.org.ua. Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɫɚɣɬ ȱɧɮɨɫɜɿɬ ɜɢɤɨɧɭɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɿɧɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣɧɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɪɨɡɞɿɥɚɯ:  
x Ⱥɤɚɞɟɦɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ  
x Ɂɦɿɫɬɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ  
x ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɿɧɧɨɜɚɰɿʀ — ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ  
x Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ — ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ  
x ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ — ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ  
x Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚɨɫɜɿɬɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ — ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ  
Ɉɫɜɿɬɧɿɣɫɚɣɬɒɤɿɥɶɧɚɨɫɜɿɬɚ – www.school.edu-ua.net. ɋɚɣɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɡɚɧɨɬɚɰɿɹɦɢ 
ɞɨɧɢɯɹɤɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɬɚɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɬɚɤɿɞɥɹɥɿɰɟʀɜɿɝɿɦɧɚɡɿɣ.  
ɋɚɣɬɩɪɨɩɨɧɭɽɬɚɤɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ:  
x ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɿɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, 
ɚɬɚɤɨɠɞɥɹɥɿɰɟʀɜɿɝɿɦɧɚɡɿɣɡɚɧɨɬɚɰɿɹɦɢɞɨɧɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ;  
x ɩɟɪɟɥɿɤɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
ɋɚɣɬ ɦɚɽ ɮɨɪɭɦ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɫɜɿɬɿ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɲɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɭɱɧɿ ɬɚ ɛɚɬɶɤɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚɦ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ , ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞɞɿɥɚɦ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ʀɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɦɨɜɢɬɢ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ. 
ɋɚɣɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɨɫɜɿɬɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɩɨɲɭɤɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭɛɚɡɭɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ www.school.ed.net.ua. Ɇɟɬɨɸ ɩɨɪɬɚɥɭ ɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨʀ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɫɿɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣ ɭɫɿɦ, ɯɬɨ ɯɨɱɟ 
ɨɞɟɪɠɚɬɢʀʀɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɜɋɜɿɬɨɜɿɣɆɟɪɟɠɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɫɟɪɟɞɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢɲɥɹɯɨɦɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯ.  
Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɨɪɬɚɥ www.o-svit.iatp.org.ua . ɉɨɪɬɚɥɫɬɜɨɪɟɧɢɣɹɤɤɚɬɚɥɨɝ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɍɤɪɚʀɧɢ — ɜɫɟɩɪɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɿɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ.  
ɉɨɪɬɚɥɦɿɬɢɬɶɛɚɡɭɞɚɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɉɫɜɿɬɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɩɨɞɚɧɿ 
ɭɪɭɛɪɢɤɚɯ:  
x ɞɥɹɩɟɞɚɝɨɝɿɜɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ,  
x ɞɥɹɭɱɧɿɜɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
ɋɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɚɣɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɩɨɫɢɥɚɧɶ. Ȼɚɡɚ 
ɞɚɧɢɯɿɪɟɫɭɪɫɢɩɨɪɬɚɥɭɯɨɱɿɩɨɜɿɥɶɧɨ, ɚɥɟɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ.  
Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɫɚɣɬ Ɉɫɜɿɬɹɧɫɶɤɚ ɦɟɪɟɠɚ ɍɤɪɚʀɧɢ www.ednu.kiev.ua. ɋɚɣɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɨɫɜɿɬɨɸ, ɚɫɚɦɟ:  
x ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɨɫɜɿɬɨɸ;  
x ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɬɚɞɨɧɨɪɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɪɨɡɛɭɞɨɜɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢ;  
x ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ: ɜɢɳɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɮɨɪɦɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
x ɞɨɜɿɞɧɢɤɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ;  
x ɨɫɜɿɬɚɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ;  
x ɝɪɚɧɬɢɬɚɫɬɢɩɟɧɞɿʀ;  
x ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɚɩɪɟɫɚ;  
x ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɿɜɢɫɬɚɜɤɢ;  
x ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ: ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɚɣɬɿɜ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɶɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɩɨɲɬɢ, ɱɚɬɿɜ, ɮɨɪɭɦɿɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɬɚɤɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɚɦɟɬɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ – ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɹɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɡɞɚɬɧɨʀ 
ɲɜɢɞɤɨɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹɜɭɦɨɜɚɯɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɿɜ. ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɚɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹɩɨɪɬɚɥɭ, ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ, ɹɤɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɢɩɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɪɢɫɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɢɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɪɜɿɫɭ ɿ 
ɫɥɭɠɛ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɚɣɬɿɜ ɬɚ ɩɨɪɬɚɥɿɜ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶɫɩɪɨɫɬɢɬɢɩɪɨɰɟɫɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɟɩɟɜɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɨɰɿɧɤɢɫɟɪɜɿɫɭɩɨɪɬɚɥɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɩɨɪɬɚɥɿɜɩɪɢɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɦɨɞɟɥɟɣ, ɦɟɬɨɞɢɤ, ɜɢɛɨɪɿɡɚɫɨɛɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɪɬɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɨɪɬɚɥɭ ɱɢ ɫɚɣɬɭ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ, ɪɨɡɪɨɛɰɿɹɤɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜɚɛɨɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜɬɚɤɿɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧɲɢɯɫɚɣɬɿɜɬɚɩɨɪɬɚɥɿɜ.  
ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɛɭɥɨ ɛ 
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